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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Migrasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Aceh. Data yang
digunakan adalah data panel dari 23 kabupaten/kota dengan kurun waktu 2011 hingga 2015. Model analisis yang digunakan adalah
model regresi linier sederhana. Untuk memutuskan model apa yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini maka dilakukan
pengujian chow, hausman dan lagrange multiplier. Berdasarkan hasil uji model panel ini dapat disimpulkan bahwa model yang
paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil dari pendekatan model fixed effect menunjukkan bahwa migrasi
masuk dan migrasi keluar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini diharapkan
dapat memberi bahan masukan kepada para pemangku kebijakan dalam mengatasi jumlah migran yang berlebih di Provinsi Aceh.
Seperti membatasi jumlah migran dan memajukan infrastruktur di daerah yang terbilang masih belum memadai. Untuk penelitian
selanjutnya yang meneliti tentang migrasi dapat menambah variabel lain agar hasilnya lebih dalam dan menyeluruh.
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